



EUi Newsletter, Tamkang University 
2014 年 7 月 1 日至 12 月 31 日，由義大利擔任歐盟輪值主席之職，其輪值期間所提的計畫
架構，將主導歐盟這半年間的政策發展與走向，本期羅列了義大利所提的重要政策計畫內容，提
供讀者一個全面性的輪廓，瞭解 2014 下半年歐盟政策的主要走向。 
歐盟部長理事會於 7 月 23 日通過一項決議，同意讓立陶宛於 2015 年 1 月 1 日起，加入歐
元區，成為第 19 個成員，此對歐元區發展具深刻意義。 
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Guarantee)、青年就業倡議 (Youth Employment Initiative)和歐洲就業基金


























義大利將在 2014 年 10 月召開的高峰會中，通過新的氣候與能源框架計






對此義大利提出了一項新的「達成內部市場途徑(Approach to the Internal 































續推動自 2014 年 3 月羅馬會議的行動，確保利比亞境內的對話與和解成效。義
























為了 2014 年 10 月於米蘭舉行的亞歐會議(ASEM)，歐盟輪值主席國將與
歐盟亞太區域夥伴協調配合，在全球所有重要地區，推展區域穩定、成長與安全
等目標。義大利希望藉由 2015 年即將舉行的米蘭世博會，喚醒大家對糧食安全
的關心。2014 年 9 月舉行的第 69 屆聯合國大會(UNGA)中，已對千禧年發展目
標(MDGs)與永續發展目標(SDGs)，開啟政府間的協商機制。 



















6 月 27 日歐盟部長理事會表示，立陶宛已達成加入歐元區的相關經濟標
準，並批准其加入歐元區。7 月 14 日獲歐洲央行認可，緊接於 16 日歐洲議會也
通過該項決議。 
歐盟部長理事會於 7 月 23 日通過一項決議，同意讓立陶宛於 2015 年 1 月
1 日起，加入歐元區，成為第 19 個成員，此對歐元區發展具深刻意義。 
此一決定將提供立陶宛五個多月的緩衝時間，籌備採行歐元法定貨幣的相
關進程。理事會也通過了，立陶宛貨幣立特兌換歐元的永久匯率，以及相關技術
規定。匯率為一歐元= 3.45280 立特，等同於目前歐洲央行兌換立特的匯率。 









目前歐盟的 28 個會員國當中，已有 18 個國家加入歐元區，以歐元作為其
法定貨幣，各國正式發行歐元的時程，分列如下： 
- 2002 年 1 月 1 日於比利時、德國、希臘、西班牙、法國、愛爾蘭、義大利、
盧森堡、荷蘭、葡萄牙、奧地利和芬蘭境內發行； 
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- 2007 年 1 月 1 日於斯洛汶尼亞境內發行； 
- 2008 年 1 月 1 日於塞浦路斯和馬爾它境內發行； 
- 2009 年 1 月 1 日於斯洛伐克境內發行； 
- 2011 年 1 月 1 日於愛沙尼亞境內發行； 













年 9 月 12 日生效，包括限制部分俄國國營公司融資，及凍結俄國知名政治人物
的資產。歐盟公報中已明訂幾項具體的制裁措施，包括凍結俄國下議院國家院副
議長 Igor Lebedev、民族主義派議員 Vladimir Zhirinovsky 和多位烏克蘭東部，
親俄分離主義分子領袖的資產，並對他們發出旅歐禁令。Sergei Chemezov 為
俄羅斯技術國家集團（Rostec）之董事長，是家首屈一指的國防工業集團，旗下
包括武器供應商 Rosoboron 出口公司及 1 家將在克里米亞設立能源廠的公司，
因此亦遭制裁，由於其任職蘇聯國家安全委員會（KGB），派駐東德時，早已成








2014 年 3 月 3 日，歐盟部長理事會召開的特別大會中，強烈譴責俄羅斯武
裝軍隊及俄羅斯聯邦於 3 月 1 日授權武裝軍隊行動之舉，由於已嚴重危害烏克蘭
國家的主權與領土。會中依據 1997 年烏克蘭的俄羅斯黑海艦隊協議(Black Sea 
Fleet agreement)，要求立即撤退俄羅斯武裝軍隊。 














被歐盟發布資產凍結及簽證禁令的 23 間公司與 95 人中，有 91 人與 10 間
公司與侵犯烏克蘭主權事件密切相關，以及 13 間位於克里米亞及賽凡堡的公



















(dual use goods)以及可用於軍事技術上的相關產品。 
 
六、暫停提供相關的經濟合作與融資項目 

















































































































































                                                 
2 這 11 個國家是阿爾巴尼亞、亞美尼亞、亞賽拜然、保加利亞、喬治亞、希臘、摩多瓦、羅馬
尼亞、俄羅斯、土耳其、烏克蘭。其中，除了希臘以外，只有羅馬尼亞和保加利亞是加入歐
盟的後共新興民主國家。 
3 對於歐盟而言，其「睦鄰政策」的內涵若更具有彈性，亦有利於黑海地區的經營。Asmus and 
Jackson 即撰文指出，睦鄰政策因應黑海地區更積極的開放四個領域的自由：市場整合自由、
直接投資的自由、勞動力移動的自由、以及旅行的自由（邊境自由）。如此將更有利於「泛歐



























蘇聯解體打開了美、歐在中亞地區的能源通道。請參見 Baran, 2004: 117。 
5 相關新聞請見：EU, Caspian, Black Sea States Plan Common Energy Market: 















簽訂了建設天然氣輸送管道的協議，該計畫名為「South Stream pipeline 
project」，參與投資的能源企業包括俄羅斯的Gazprom (持股佔50%)、義大利的












                                                 
7 相關新聞請見：「俄羅斯計畫擴大在黑海地區的影響」。新聞網址：
http://www.voafanti.com/gate/big5/www.voachinese.com/articleprintview/1062271.html，最
後檢閱日期：2014 年 6 月 10 日。 
8 亦有學者建議，黑海周邊國家應發展與俄羅斯、歐盟的等距外交，維持多邊關係。在人權、
民主的價值上與歐盟保持合作，在能源、經濟發展的議題上仍持續需要俄羅斯的協助。請參
見 Swoboda, 2006: 14。 
9 關於South Stream pipeline project管道鋪設的過程，可以參見Celikpala, Mitat. 2013. “Turkey 




圖一、South Stream 天然氣輸送管道在黑海地區的異動。 










                                                 
10 2014 年 7 月 29 日，歐盟與美國通過一系列對俄羅斯經濟制裁的項目，包括停止協助石油開
採的技術轉移。但對於天然氣的部分，制裁內容卻相對保守。華盛頓郵報（Washington Post）
對此分析，認為包括德國在內的許多東歐、南歐、中歐國家，仍仰賴俄羅斯的天然氣供應，
因此對於制裁的具體項目與規模都顯得格外謹慎。請見”Obama announces expanded 
sanctions against Russia as E.U. aligns.” Washington Post: 
http://www.washingtonpost.com/world/europe/europe-agrees-to-sweeping-new-sanctions-ag
ainst-russia/2014/07/29/97db98e2-e28d-43f8-a2b6-8816f9ce49ec_story.html。最後檢視：
2014 年 8 月 4 日。 
11 俄國總理梅德維傑夫在五月時曾經表示，因應烏克蘭危機，美、俄關係現在處於二次冷戰的
邊緣。而總統普亭甚至不排斥與北京達成天然氣合作的協議，將輸送往歐洲的天然氣轉而賣
給北京。請參見” Russia, West on verge of '2nd Cold War': Medvedev.” Hindustan Times: 
http://www.hindustantimes.com/world-news/russia-west-on-verge-of-2nd-cold-war-medvede































                                                 
















壟斷，並具體以指令、共同體條例進行規範性的政策制訂（例如 EC Directives 













































tm。最後檢視日期：2014 年 6 月 15 日。 
14 相關新聞請參見〈保加利亞新農鄉發展政策，綠色能源優先〉。新聞網址：
http://sofia.taiwantrade.com.tw/news/detail.jsp?id=215&lang=en_US。最後檢閱日期：2014
年 6 月 15 日。 






















                                                 
17相關新聞請參見” Bulgaria Builds Gas Links to Source Natural Gas from Romania”: 
http://www.naturalgaseurope.com/romania-bulgaria-natural-gas-interconnector。最後檢閱日期：
2014 年 6 月 20 日。 
18請參見 Socor, 2012. “Chevron Postpones Shale Gas Exploration in Romania”: 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=39247#.U6PmwPmSzT
8。最後檢閱日期：2014 年 6 月 20 日。 
19 請參見”Romania's major goal of BSEC chairman is to boost organization’s profile, 
relevance”: http://moscova.mae.ro/en/romania-news/659。或見” Economy comes into focus 
as Romania takes over BSEC chairmanship”: 
http://www.bsec-organization.org/bsecnews/BSECinMedia/Downloads/ 
Hurriyet%20Daily%20News%20(19.01.2011).pdf。最後檢閱日期：2014 年 6 月 20 日。在稍
早 2010 年 6 月，羅馬尼亞總統 Basescu 訪問喬治亞時就曾強調，羅馬尼亞支持喬治亞加入北
約行動計畫，並指出喬治亞的地理位置與油氣輸送政策，對歐盟擴大能源進口多樣性的政策而
言，扮演重要的角色。此一主張和後來羅馬尼亞在 BSEC 中宣布將協助促成 BSEC 非歐盟會
員國與歐盟之間的各項合作計畫，並實踐能源結構多樣化的目標。請參見 “President Basescu: 
Romania does not back outline European security treaty proposed by Medvedev”: 
http://actmedia.eu/daily/president-basescu-romania-does-not-back-outline-european-securit
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為開端，逐步打造出至今(2014 年為止)擁有 28 個會員國的歐盟與單一市場，可
謂為區域整合相當成功的典範。 
然而非加太國家為歐洲各國早年的殖民地(如：榨取勞力、掠奪資源等)，以
                                                 


















繁榮，遵循世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)之市場開放及公平原
則，以實際行動協助區域與多邊貿易發展，積極融入世界經貿體系。2005 年修



























效後， 2000 年 6 月簽署的科都努夥伴協定 (The Cotonou Partnership 
Agreements)成為其經貿往來的重要條約，而 2010 年再次修訂該約，除了針對
非加太國家內部整合與對外合作政策進行修正外，同時檢討歐盟對外經貿政策的









方案(A Comprehensive GSP Package)，包含延續現行措施的優惠制度過渡規則
(GSP Rollover Regulation)4，及針對低度開發國家實施除武器以外的優惠性貿
                                                 
2 European Commission, “Development,” 
<http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/index_en.htm> (22.08.2014). 
3 European Commission, COM(2009) 160 final, p.28. 
4 O.J. L145/28. 
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5 O.J. L 169/1, Council Regulation (EC) No 980/2005.,此規則涵蓋下列三項原則： 





































                                                 
7 Laporte, Geert, “The 2010 revision of the Cotonou Partnership Agreement”, in Trade 
Negotiations Insights, Vol.7, No.8, October (2008). 
8 Platform of Central Africa Non-State Actors (PANEAC), “Why EPA Negotiations Have Slowed: 
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往相關的整合理論論著，包括 2000 年 Ben Rosamond 學者所寫的開創性論述，
以及 2009 年本書作者 Sabine Saurugger 所寫的法文版理論著作，被視為研究
歐盟整合理論的主流。 
隨後學者 Moravcsik 及 Pollack 為理性制度主義的代表、Risse 及 Wiener
則為社會建構主義代表學者，分別以各自主張的理論來分析歐盟的整合發展過
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  歐盟重要日程..................................................................................................................... 
 
2014.07.01~12.31  Italian EU Presidency 
2014.09.11~09.12  11th ASEM Finance Ministers’ Meeting 
2014.09.23~09.26  69th UN General Assembly 
2014.09.25        2nd EU-Norway Energy Conference: Norway and the EU 
                 Power and Gas Market 
2014.09.30~10.01  3rd Forum of the Outermost Regions 
2014.10.01~10.03  New policies for protection of ageing consumers 
2014.10.01~10.05  Nuclear detection for enhanced border security 
2014.10.06~10.09  OPEN DAYS 2014 
2014.10.16~10.17  10th ASEM Summit 
2014.10.23~10.24  European Council, Brussels 
2014.10.30~10.31  European Tourism Forum 2014 
2014.11.15~11.16  The EU at the G20 Summit in Brisbane, Australia 
2014.11.19~11.20  20th Annual GeoCAP Conference 
2014.12.02~12.05  Global Soil Biodiversity Conference 
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